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Ünlüler bir arada —  62 yaşında ölen Fecri Ebcioğlu için Şişli Camii’nde yapılan cenaze törenine katılan sahne 
ve sinema dünyasının ünlü İsimleri arasında İzzet Günay ile Gönül Yazar da yer alıyordu. (Fotoğraf: Uğur Günyûz)
Ebcioğlu’na son görev
Kültür Servisi — Fecri Ebcioğlu1 
nun 62 yıllık yaşam serüveni bitti. 
İstanbul Erkek Lisesi, Amerika’da 
hava trafik uzmanlığı eğitimi, Fener­
bahçe ve Adalet futbol takımların­
da kalecilik, İstanbul Radyosu’nda 
disk-jokeylik, sunuculuk, TV prog­
ramcılığı ve plaklar, plaklar, plak­
lar... Sonra aşklar, ama “müzmin 
bekâr” bir yalnız adam.
Şişli Camii’nde son görevlerini 
yapmaya gelmiş kalabalığa şöyle bir 
bakmak belki de onun hayatının 
renklerini yansıtıyordu dün. “Fecri 
benim 1960 yılından beri 
arkadaşımdı” diyen Gönül Yazar (ki 
Ebcioğlu’nun sözlerini yazdığı “Ar- 
kadışımm Aşkısın”! seslendirmişti) 
ünlü fotoğrafçı ve grafiker Süavi So- 
nar’la yan yana sessizce duruyorlar­
dı. Alpay bir köşede, taa arkalarda 
gözleri yaşlı. Onun “Eylülde Gel” 
isimli şarkısını da Ebcioğlu yazmıştı, 
“Beni anlayan en iyi insanlardan 
biri” diyordu Alpay için. “Eylülde 
Gel” o yıllarda belki de onun için 
o kadar tuttu. Kırık aşklarını bu şar-, 
kıda bulan epey genç insan o şarkıy­
la hüzünlendi, ağladı. İzzet Günay, 
Ekrem Bora, Alaaddin Şensoy, Mus­
tafa Sağyaşar, Ayla Büyükataman, 
Ferdi Tayfur da oradalardı. Cenk 
Koray ve Erkan Yolaç, onun “Fec- 
rettin Ebcioğlu” yazılı, üstünde fo­
toğrafı bulunan tabutunun biraz öte­
sinde oldukça üzgün görünen Dr. 
Atilla Sankayalı’yı teselli ediyorlar1 
dı.
Fenerbahçe kulübü eski başkan- 
larından Faruk İlgaz ve eski futbol­
culardan Ziya Şengiil de eski kale­
cilerini uğurluyorlardı belli ki. Bir 
süre sonra Ay ten  A lp m a n  yalnız ba­
şına tabuta doğru sessizce yanaşıp 
uzaklaştı. O da “Sensiz Olamam”ı 
plak yapmıştı. Rana - Selçuk Ala- 
göz’ler, Bora Ayanoğlu, İlhan İrem 
yalnız ve kıpırtısızdılar. Fecri Ebci­
oğlu’nun kız kardeşleri Ümran ve 
Nevsal hanımlar yeğenleriyle birlikte 
taziyeleri kabul ederken, Erol Evgin, 
Sezen Aksu, Rıza Silahlıpoda - Ali 
—♦»ne birarada gazetecilerin fo­
toğraf makinelerinin odağı oldular 
bir süre. İstanbul Radyosu, TV, Fe­
nerbahçeliler Derneği, bazı gazete­
ler, yazarlar, şarkıcı dostları Ebcioğ­
lu’na birer çelenk göndermişlerdi. 
Ebcioğlu’nun Yeşilköy Hava Lima- 
nı’nda yaptığı Hava Trafik Memur­
luğu nedeniyle hiç olmazsa bir çe­
lenk bekleyen dostları buruklukla­
rını dile getirdiler. Cenaze namazın­
dan biraz önce Başbakan Turgut 
Özal ve eşi Semra Özal’m otobüsü 
caminin önünden geçerken Ebcioğ­
lu’nun yakınlarına ve arkadaşlarına 
başsağlığı dileyen anons duyuldu. 62 
yaşındaki Fecri Ebcioğlu Anadolu- 
hisan aile kabristanında loprağa ve­
rildi. Sezen Cumhur Ünal'ın dediği 
gibi: "Dünya Dönüyor”, Fecri Ebci­
oğlu dönmeyecek.
A k s a r a y ’d a n
‘İşgüzarlık’
■ AksaraylI yurttaşlar İstanbul Üniversitesi ile Aksaray arasında 
dikilen ağaçların yolu daralttığını bildiriyorlar. Yurttaşlar, bunun bir 
“işgüzarlık olduğunu” öne sürerek yayaların kaldırımda 
yürüyemediklerinden şikâyet ediyorlar. “Mutlaka birkaç yayanın 
çiğnenmesi mi gerek” diye soran AksaraylIlar, Nuriosmaniye 
Camisi’nin avlusunda “mevzilenen” dilenciler, ayakkabı boyacıları ve 
kestanecilere karşı önlem alınması gerektiğini de belirtiyorlar.
B îr  MEKTUP
Klasik müzik dinlemek
■ Özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi gören tDSO’nun haftalık 
halk konserlerinde yer bulmak çok zor. En elverişsiz hava 
koşullarında bile sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan 
kuyruklar, çekilen eziyetler sonunda alınan biletler. Ama şaşırtıcı otan 
bütün bunlara rağmen konser sırasında rahat oturulamaması. Klasik 
müzik konsantrasyon ister buna rağmen konser sırasında, 
fısıldaşmalar, "bip-blp" yapan dijital saatler, açılan paket sesleri son 
derece rahatsız edici. Her yerin davranış kuralları var. Eğer bu 
konserler hoşlarına gitmiyorsa lütfen diskoya veya pop konserlerine i 
gitsinler. Gülşah Özer (Beyoğlu)
İ sta n b u l’da 7b u g ü n
■ İHD saat 19.00’da, "Dünya Kadınlar Günü”  nedeni ile Deniz 
Türkali’nin de katılımı ile kadınların sorunları dile getirilecek.
■ Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı’nın “ Okuma ve 
yazma kursu sertifika töreni”  ve Bakırköy Belediye Başkantığı’nın 
yaptırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrettiği Mahmutbey Köyü 
Halk Kütüphanesinin açılışı Pirireis Mahallesi'nde saat 14.00'te.
■ Prlntemps’ın düzenlediği “Anadolu Medeniyetleri'nden 
Görüntüler ve Sadberk Hanım Müzesi" konulu dia gösterisi söyleşi 
saat 15.00'te Printemps 4. katta.
■ İstanbul Metrosu'nun açılışı çerçevesinde düzenlenen “ İsveç 
İDLA Ritmik Jimnastik Gösterisi" Lütfi Kırdar Salonu'nda 21,00’de
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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